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不断得到丰富和发展，2003 年 8 月 1 日（平成 15















“工业产权仲裁中心”，同年 4 月 1 日起该机构开
始正式运作。它是今天“日本知识产权仲裁中心”
（Japan Intellectual Property Arbitration Center， 简
称“JIPAC”）的前身。2000 年 8 月，日本“工业
产权仲裁中心”与社团法人“日本网络信息中心”
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表 1  日本知识产权仲裁中心各种业务的组成人员数量、费用和期限
 仲裁员 / 调解员 / 专家组的人数 费用 期限
仲裁 3（至少 1 位律师和 1 名专利代理人） 700,000 日元（若开庭 4 次） 3-6 个月
调解 2（经请求可以为 1 或 3） 400,000 日元（若开庭 4 次） 3-6 个月













中心拥有由 138 位律师，160 位代办人和 10 位学
者组成的仲裁员队伍。其中，律师、代办人和学
者主要都集中在东京，具体分布如下：（1）律师
138 名，其中东京 60 名、近畿地区 31 名，名古屋
地区 15 名，（日本）中国和九州地区各 10 名，东
北 地 区 5 名， 北 海 道 地 区 6 名， 四 国 地 区 1 名；
（2）代办人 160 名，其中东京 90 名，名古屋地区
22 名、关西地区 21 名、东北地区 9 名、（日本）
中国地区和四国地区各 6 名、九州地区 5 名、近
















































各不相同，仲裁和调解都开始于 1998 年 4 月，法
律 咨 询 和 JP 域 名 争 议 解 决 开 始 于 2000 年 4 月，
针对知识产权的范围和合法性的专业咨询开始于
2004 年 3 月，与技术标准有关的重要专利的评估
开始于 2006 年 6 月。图表 1 是日本知识产权仲裁
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中心各种业务的组成人员数量、费用和期限，图
























           业务
年份
仲裁 调解 专家意见 域名纠纷 法律咨询
1998 0 2
1999 1 6
2000 0 4 3 2
2001 1 7 10 8
2002 0 5 7 11
2003 1 22 8 18
2004 0 15 6 4 25
2005 0 8 6 11 43




































































































































































裁程序规则》第 40 条第 1 款的规定撤回申请的；
当事人双方同意终了仲裁程序的；对已提交仲裁
的民事纠纷案件，当事人之间已达成和解的。但
是，基于第 38 条第 1 款规定的和解决定的除外。
在仲裁审理程序终结前，申请人可征得被申
请人的同意撤回申请，被申请人也可以进行反申































2011 年 12 月底，仲裁中心受理的调解、仲裁案件
2003 年为最多，2006 年次之。但是，即使是在案
件最多的 2003 年，仲裁中心受理的案件也不超过


































































































































2013 年 6 月 10 日。.
e参见日本知识产权仲裁中心网站，《仲裁中心具体人员
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